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????????????? ?狠? ?13????10????狠美? ?狠快樂? ?狠苦? ?狠多?
?狠惡? ?狠重? ?狠太平? ?狠仁慈? ??１???狠嚴緊? ２??????????????
???? ?狠凌辱? ?狠盼望? ?狠畏懼? ?３?????????????????????
??????? ???很? ?????????????????????????????
??????????? ?狠? ?????甚? ?????????????????????
??? ?甚多? ?甚好? ?甚明白? ?甚可慘傷? ??５??????
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??????????????????????????????????????? ?狠?
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???????????????? ?沒有? ? ?無? ???????????無? ????
?無形? ?無像? ?無生? ?無死? ?無實? ?無罪? ?無窮? ?無盡? ?無私? ?????????
?????????????????????????????????????????
???????????沒有? ? ?沒有別的神? ?沒有別的法兒? ????????????
???????????????????????????? ?沒有?????? ?????
???還沒有受審判? ????????????????????????????? ?沒?
?????????????????? ?沒大沒小沒先沒後? ??????????? ?沒
淹死? ??１?????




???????????????? p. 254???? ?有? ???? ?沒有? ????????
?沒有? ??????????連個規矩都沒有?，不能說成 ?連個規矩都沒?，?吃葯沒有? 不能
說成 ?吃葯沒? ????????????14???????????????? ??沒有? ??
?????????????????????? ??沒有? ???18??????????




???? ?無數? ?無比? ?無碍? ?無心? ?無用? ?無奈? ?無益? ?無形? ?無像? ?無異? ?無
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???????????????????? ?甚麼? １???什麼? 62????63????
???何? ?????????? ?做甚麼? １???什麼? ???24???什麼意思? ９??
?什麼事情? ?什麼名字? ?什麼地方? ?什麼兩個樣? ?什麼話? ?２???什麼刑罰? ?什麼法
兒? ?什麼樣? ?什麼救法? ?什麼罪? ?什麼道理? ?什麼緣故? ?什麼禱告文? ?什麼兩個樣?
?什麼應許的話? ?什麼時候? ?什麼禮? ?什麼祭? ?什麼別的話? ?什麼大事? ?什麼不是? ?什
???????????No. 38
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麼名分? ?１????? ?為什麼? ?３?????
????????????? ?甚麼? ?85????? ?何? ?24???????????
?????? ?甚麼? ? ?何? ?４?????????? ?為甚麼? ?24?????為甚麼?
??????甚麼? ?83?????????????????????????????甚麼?
???47?????是甚麼? ?甚麼是?? ??????????????????????
?????? ?甚麼地方? ５???甚麼聖跡? ４???甚麼時候? ４???甚麼道理? ３??
?甚麼事情? ?甚麼意思? ??２???甚麼式樣? ?甚麼約? ?甚麼邪像? ?甚麼苦難? ?甚麼益
處? ?甚麼賞? ?甚麼本分? ?甚麼規矩? ?甚麼憑據? ?甚麼表樣? ?甚麼苦? ?甚麼刑罰? ?甚麼
奇事? ?甚麼緣故? ?甚麼權? ?甚麼效驗? ?甚麼別的效驗? ?甚麼奧妙的事情? ??１???
38??????何? ? ?為何? ?３??????24?????????? ?何為天主經? ?
１????????何處? ７???何時? ?何人? ??３???何樹? ?何物? ?何事? ??１?
??16????????????????????????? ?何效驗? ?１?????
?????? ?有何不善之事? １????????????? ?甚麼? ?47??????
?????????為甚麼? ?24?????? ?為何? ????３??????? ?怎麼?
??????? ?何? ? ?何不將古聖若瑟的行實，細講一講? ?何能想望天上之光榮? ?２
?????
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?????????????????２??????這個? ５???這麼? ３???這樣? ３
???這個時候? ２???這些? ?這一天? ?這菓子? ?這麼樣? ?這大大的本分? ?這裏? ?１
?????
????????????? ?這? ?82???此? ?49?????????? ?這? ???
??????這? ????????25?????????????????????? ?這
個? 14???這樣? ７???這些? ６???這一支? ３???這十誡? ３???這百姓? ?這十二
個兒子? ?這十二個的? ?這聖跡? ?這巴斯卦? ?這結約櫃? ?這加那昂福地? ?這聖櫃? ?這異
端邪教? ?這體面? ?這兩國? ?這一座天主堂? ?這聖神? ?這一位聖神? ?這許多先知? ?這一
家? ?這世上? ?這一位聖子? ?這十二個? ?這耶穌? ?這一日? ?這奧妙事情? ?這記號? ?這兩
樣子書? ?１???????????????????????????此? ?31????
???????????????８????此時? ７???此處? ６???此罪? ５???此日?
２???此果? ?此國? ?此等? ?此事? ?此石? ?此禮? ?此刑? ?此人? ?此位? ??１???
????????????????????????????????此重罰? ２???此祭
臺? ?此恭敬邪神之黨? ?此三王? ?此毒虐? ?此致命者? ?????????? ?因此? ?２
???如此? ?為此? ??１??????????? ?在此? ?２????


















??????????? ?那? ?????????24???????19?? ?哪? ????
?????２????? ?那亞????? ??????????????????????
???３???那一天? １???那時候? ２?????????????? ?那? ?????
?????????????????????? ?彼? ???????
????????????? ?那? ??????61??????哪? ??????９???
???52????????? ?那? ?????????????????????????
????????? ?那裡? ?４???那地方? ?１??????????? ?那時候? 16
???那些? 12???那十支? ４???那時? ２???那邪神? ２?? ?那個? ?那羊羔? ?那買
他的人? ?那一夜? ?那單為顧肉身的? ?那要改過遷善的人們? ?那無心悔罪的人? ?那博學?
?那仇害耶穌的人? ?那十字架? ?那一年???１???????????????????
?彼? ?37???? ?彼時? ?29??????彼處? ?彼此? ??３???????從彼而來?
?任彼殘害? ?１?????
??5.1.3??5.1.4??5.1.5??????????那? ???????????????????
??????????????????????? ?何? ???? ?甚麼? ?? ?什麼? ??
?此? ???? ?這? ???彼? ???? ?那? ????????????????????
???????????????????????????????????????
5?1?6??????? ??????????? ????































?????????????????? ?同? ? ?和? ?????????? ?同? ???
３????????５???和? ???６????????５?????????????
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????????????好不好? ２???可以不可以? ２???可行不可行? １??
43?亞當夏娃的子孫好不好。?14a-6?
?????????????????????????????????
????? ?上? ?裏? ???????世上? 11???天上? ６???十字架上? ２???聖書
????????????19??????????
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上? １???地上? １???那裏? ８???這裏? １???廟裏? １???水裏? １???子




????? ?頭? ?子? ???????裏頭? ８???起頭? ３???後頭? ５???前頭? ２













?????? ?他? ?他們? ????????????????????????????




















































?? ?蛇? ???? ?長蟲? ??????????????? ?土? ???????????
?????????????????????????????????????????
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９? Nevius, Helen ?1876? p. 380????????????Although Mandarin is spoken all over the 
north of China, local peculiarities are very marked. Tung-chow is full of provincialisms. Moreover, 
?women? s talk? is very different from men? s, and it is much harder for us to understand them, or they 
us. I can speak Mandarin pretty well, but make wretched work with these Tung-chow women.
10? Nevius, Helen ?1895? p. 212????????????Mr. Nevius had already some knowledge of 
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